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Промышленный рост позволил достичь значительных успехов в области технологий, 
общества и услуг, однако, также инициировал выброс загрязняющих веществ в больших 
объемах, которые оказывают крайне негативный эффект на здоровье населения [1]. 
Поскольку крупные города зачастую страдают от сильного загрязнения атмосферного 
воздуха, они требуют тщательной оценки состояния для защиты населения и важной 
экономической деятельности, осуществляемой в них. Именно из-за экономической 
деятельности в крупных городах окружающей среде отводится второстепенное значение. При 
этом, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания были связаны с воздействием 
загрязненного атмосферного воздуха, с разной степенью тяжести, от незначительного 
раздражения до гибели [1, 2]. 
За последние десятилетия эпидемиологические исследования позволили оценить рост 
заболеваемости и смертности, связанный с загрязнением воздуха. По мере накопления 
доказательств о синергетическом воздействии загрязненного воздуха на здоровье населения, 
ВОЗ и правительства европейских стран начали использовать данные актуальных 
исследований для обоснования экологической политики. Оценка риска здоровью и 
смертности населения от негативного воздействия качества окружающей среды становится 
все более важным элементом обсуждения [3]. 
В связи с наличием крупных промышленных агломераций и климатических 
особенностей для Красноярского края актуален анализ риска от воздействия атмосферных 
поллютантов на уровни смертности населения. 
Население Красноярска, для которого проводилась оценка влияния климатических 
изменений на показатели смертности [4], было разделено на две возрастные группы:  
1-я группа – от 30 до 64 лет, 2-я группа – от 65 лет и старше. 
Относительный риск смертности от воздействия диоксида азота и PM10 (взвешенные 
частицы до 10 мкм) рассчитывался по формуле (1) [5]: 









где 𝑅𝑅𝑅𝑅 – относительный риск смертности; 
𝐿𝐿 – лаг (отставание эффекта во времени); 
𝑁𝑁 – период негативного воздействия; 
𝐷𝐷 – первый день негативного воздействия; 
Ф – фоновая смертность. 
 
Анализ среднегодовых концентраций загрязняющих веществ [6] в г. Красноярске за 
период с 2006 по 2016 гг. показал, что наибольшая концентрация загрязняющих веществ 
наблюдалась в 2009 и 2010 гг., что может быть связано с изменением метеорологических 
параметров. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит оксид углерода – 
75% и взвешенные вещества – 12%. Наименьший вклад вносит бенз(а)пирен – 0,0003%. 
Изучение относительного риска смертности (2013-2014 гг.) в период превышения 
концентраций ПДК диоксида азота и PM10 статистически значимо установлено возрастание 
смертности для четырех ее показателей: болезни системы кровообращения в возрастных 
группах 30–64 и от 65 лет и старше, болезни органов дыхания в возрастной группе от 65 лет и 
старше. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 
Красноярского края и Краевого фонда науки в рамках научного проекта № 19-413-240013 
«Методология оценки риска от влияния факторов окружающей среды на здоровье и 
смертность населения промышленных агломераций». 
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